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?????????、????????????????っ???????????、????????????
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????、??????????????????????????、???っ???????????、???
???? ? ? ?。 、
、
???
?
????????ァ????????、
???
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????????????????????????
???? ??????? ? っ 。
?
????ー ???
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?ー???「?????、????????????、???????????
?。?? ??、 っ?? 。 、 、?? ? ??? 、 ???、???、?? 。」「 、
??????
?? ???? 。
????????????、??????????????????。???
??
〉
?? ? ? 。 、 、 。」?? 、 ? ? ?? ? ?? 。
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????、???????????。
??
???????、
「?????、??、?????????????
???? ?、 」 。
「????
??っ ? っ 」 っ っ 、?? ???? 、?? ? 。 ??? 。
???、????? ? 、
「????????っ?????????????、??????」??
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昭(和19427〉年 昭(和193505年〉 昭(和40年〉 昭(和195705年〉 直近の実績1965 
(1985) 
74.84 
I1 (1984) (1984) 
64.6 67.6 69.4 71.8 
I (一~) I (印73~75〉|(1981~83) 
66.39 67. 52 I 68. 3 I 69. 5 71. 34 
|(1963~65〕|〈恥均|(1981~83) 
57.72 - I 67.41 I 68.04 70.46 
(1982) 
61. 87 I 65. 04 67.8 70.73 
(1984) 
69. 04 I 70. 49 I 71. 60 73.84 
(1985) 
80.46 
(1984) (1984) 
69.9 74.7 77.2 78.8 
l(1963~65〉|(69-〉|(1981~83) 
71.15 72.99 I 74.4 I 75.7 77.35 
l(1946~47〉| |〈1963~同 I(四73~75〉|(1981~83) 
63.44 - I 73. 22 I 74. 54 77.09 
(1946~49〉|〈l…~ I (1982) 
67.43 I 71.15 75.0 78.85 
(1984) 
71. 58 I 73. 43 I 75. 70 79.89 
表J，諸外国は UNiDemographic YeむbookJ他。
イングランド=ウェーノレズ。
?
??????。?? 、
?????
?、??? ??
?
????? 、 ???
?????
???、????? ??? ?。???、?? ????? 、?? ?????
平均寿命の国際比較
| 大正和~吟159年~) 1 昭和1ωO年u193~ 6〉国 名(19昭26~1930) I (193昭5和~ 
日 46.92 
アメリカ 1 (…1〉|〈ル41)
57.71 I 61. 60 
イギリス |(1 1 58.74 
西ドイツ 1 (一55. 97 I 59. 86 
フランス 1 (恥紛 |(1933~紛
54. 30 I 5. 94 
スウェー 1 (一o〕 | (1931~40〉
デ:/ I 60. 97 I 63. 76 
日 49.63 
アメリカ 1 (1…~ 1 (ル41)60. 99 I 65. 89 
ギリス 1 (1…~ 1 62.88 
西ドイツ 1 (19剖~紛|〈1932~47〉
58. 82 I 62. 81 
フランス I(一3〉|〈1933~32
59.02 I 61. 
スウェー 1 (…o〉 | (…0) 
デ:/ I 63. 16 I 66. 13 
〈男〉
〈女〉
長一一医薬品行政をめぐる問題
??」??????????。????、????、
????????????????????????????
「???、??
資料:日本は厚生省統計情報部「生命表J.[""簡易生命
(注) 1. アメリカの1955年以降は白人。イギリスは
年次および( )内は作成基礎期間。
平均寿命とはO歳児の平均余命をいう。
?????????????。
??????
?????????、?? 、 ??? ?
2. 
?? ?????。 、??? 、
?? ? 。 、 ? ???????????????????????。?っ?、??、??? ?? ? 。 ?、??? ? ? ???????????? ? ?????????????????。????っ???? 。 、 、 。「
?
〉
??、 っ っ」 っ 。 、 、
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??、????????〈???????????????????????????????
「????????
?? ? ? 、 ?????????? ? 〕?????。???、????????????????、?? っ ?????? ? 。
???????、???
?
?、??????????????????????????、??????????
っ???っ ? 。 、 、??? 、 ? ??? ??? ??? っ 。
???、??? っ? ????????、??????っ?????????????????
??っ?。 ?? ? 、
?
?????????????
?? ?
?
?
?
??????????????????????、???????????
??? ?? ?? ?
?
〉
??????????ー??????。???????????
?? 、 ? ー 、?? ? 。
??????、??????? 、 、
「???????????????????????」??
?????????っ??????、
????。?? ?
?
???、
??，
?
?、 ? 。 、
??
〉
???????????。???????????
?????
?? ????、
???、????、???????????、
??、?????????????????????っ??。
????????????????????????????????、??????、??????、????
??????、?????????、????? 。 ??????????????????? 、 ? 。 ?、 ?? 、 ??? ? 、 ? ???????。
???????? 「 、 、 ?????????、?????
???」
???????「??????????」
?????????????????????。???、?
??? 、 。
7-一医薬品行政をめぐる問題
??????、?????? 。 っ
??、?? ??? ??????? 、 。
????????? 、 ???????、????????????????????
??????? ?、??? ? 。
????? ? 、 、
????? ??? ? 。 っ ???????? 、 ? ? 、
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????????。
??????????、?????????????????????????????っ??????????
????。 、 ?、????????????????????、??????????、??????
? ?
?? ??????????????。
??????????、???????「???」?、??????????、?????????っ?、???
????????? ーー ?。
?????????、 ? っ ? 、 、
???????????????
??????っ 。 ????????????。?? ? ? 」 ???? ?? 、 ? 。?? ? ? 、 ?っ??、? っ
「?????
?? 。? 「 」 、 ??? ?? 。 、 」 「?? ?。? ? 、?? ?? ? 、? ?? ??????????、 、?? ?? 、??、 。 、 、
???????、?????????っ
?? 。 「 」
?????????、?????????????????????、???????????????、??
?????????、????????????????????????????、?????????????? 、? ????????????、????????????????。?????????????????????????????、??? 。????? 、
??
???????、??????????っ??????????????っ?、?????
???????????、?????、???????????、????????????????、??????? っ ? ?、 ? ??? ??????っ?。?? ????? ???「??????? ???????????????? ??? ?? 、 ? ? 、?? っ 」 っ 。
?
????っ??????????????
?
?、???????
?? ? 、 ? 、 ? 。
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?? ?、 ? 。 ? 、 ? 、?? ?? 、???っ 。
????、????????「???? 」 、 ????????
????? 、 、 っ?? ョッ 。 、 、
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1950 1955 
図N-3 ベニシリン生産量と
ショック死数
[*大阪医薬品年報1967年より，
料厚生省報告より]
60 
10 
人ト-ペニシリン生産量*
l22Zlショック苑数料
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60 
??????っ???????????ョッ????????????。?????、
????????????、????「???
?? ? ?????」? ????。 ?? ャー ? ?????? ?????? ?? 、 ??? ??、 、?? ?っ 。 、? ?
?
???ョ??????っ??????????????
???、?????????????????????????。?????、???????????、????
?? ? 。 、
?? ? 、 っ ?
?
???っ?。??????????、? 、
?? ?、? ???????っ???????、???
?
??????????????????。?????
???
?
????
??
???っ????????????????????。
????? 。
???????????????、??????????????????????????????????
?????、???????。
「?????、
???????????????? ?、?????????? ?????、????????????
????????????????????????????
???、?? ?? 、 ? 」 「 ? ?
??????????????、
?????????っ????????????、?っ????????????
? ? 。 」
?????、??????、?????????。???「??、??、???、???、????????
???? ??????????????、???????????????????? ?? ? 。
?????、 ? っ ? ? ? ? 。? 、? ?
????。 ? ????? 。 。 、 ??? ?? 。
??????????????????、?????????????????、???????????、??
???? ? ???? ????????っ 。???、?????「?? ??????」 ?? 、 っ 、 、
11一一医薬品行政をめぐる問題
?? ???。 っ 、?? ? ? っ 。 っ 。?? ??「 、 ? ? ? 、 ??? っ っ 。 、?? ??? 、 っ 。
???、????????????????????????????????。??????????????
?????、????
??????? 、 。
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???ュ???
?
????「?????」???????ー??????????????、
?????、????
?? ? ?????????????、???????????????
?
????????、????
?? ? 、 ? ???。??????????っ ?? ????? っ 。 、 ? 、?? ? 、 、
??
???????????????、?
?? ?? ー ????。????????????????、????????? ?? っ 。 「 ??? ?? 」 。 っ 、?? ?? 、 ?? 、?? ? 。
?????????、???????????????????????、??「????」?????????
??????? ? ??、
?????????????? ?????
?? 、 。?、 っ?? ? ??? 。 、 ?? 、 ? 、?? 。?? ?? 。 「 」 、?? 。 ???? 、 ? 「 、 、
????????、?っ???????、???????????????」
?????????????????
?? 。? ? 、 ? ???????、????????????? っ ?
? ? 〉
?? ?? 。
13一一医薬品行政をめぐる問題
?????? ???????????ョッ???????????、????????????????????
??????? 、 っ 。 、?? ??????????? ? っ 。 、 ????? っ?「??」?? 、? 、
?
?????????????????????????
?? ? ?? 、 。 ??????????「?」?
?
???「????????????????????、?????????
?
??」? 、
「???、?????っ??????????????????、?????????」
??? ? っ 。 、 「 、?? ?? ? 」 ??。
???、?? ??、?????? 、 ??????????
??ー?ー?
????? 、 ? ? ???? ?っ?? ??? 。? 、? 、
????????????????????????????
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? ?
??、???????????????、?
?
??????????っ??????????。?????????
?? ? ?っ???????????????????????、?? ??」、「? 」 。
????????、???????????っ??????????「??」????????????????
????。 ? 、 ? ????????? 、 、??? 。 、 、??????????????? ??? ? 、 。 っ????? ? っ 。
??、????????「??? ? 」 、
「?????
「??????、
?????????????????????
?????????????
「????」、「??」???「???」?
????? ???????????????? ? ? 。 、?? ?? 、
「??????????????????????????
?? 、 ??? ??? ? 」
?????????????
?? 、 ッ ? 。 、?? ?? 。
??????????????? ? 、 ? 。 ? ??????、????????????
?、???? 、
??????????
???????????????????????????、???????????????、??????????
?
?〉、??????????????????????、??????????????????
? ? 〉 、
??????????????????????????????、?????????????????
?? ? ??? 、 ? ?????????
?
???
?
?????????????。??????、?????????????????、????
?? ?? ???? 。 、 ???????、
??
?? ー、 ??????????? ? ? ?
?
???。???????????????????????。
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??、?????????、????????????????????????。???
?
???????
?
?
????、?????? ??? っ 。「 ???????? 、 ャ ー??、 ? っ 、 、 ??????? 。?? ?????
?
????????、?????????????????、???????????、?
〈??
?
?
???????????????????、??????っ?。」???????????????????
?? ? ー 。 ? 。
?
?? ? 、 っ??
?
????。
???、?????
?
???ー?????????????っ??????。???
?
????
?? ????? ョッ 、 、 、?????っ 。
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???????????????、??、?????「???????????」???、??????????
?っ??????、????????っ?。????、????、?????????????????????「????????????????????」「??????????????、?????????????????????????」 ?、? ?「 ?」?????????? 、
〔???
?? ? 。 、 っ 、 ???????「 ?? 」 。 ? 、?? ??「 ? ? ? 、 ????? ?????? ? 」 、 ??、????? ??? ? ? 。
「??」?????????????????????????。????????????、???????、
???? ? 。
???????????????????? 、 、 ? ? っ? 、
???、
「???????????????」
?????????????、????????????????
?? ?? っ 。?? 、 、
?
??
?
??????
?
?
?? ?? 。
??
?
???????????????。??????????
? ?
?????????
?? ??? っ 、?? っ 、 ? ? 。?? ? ? 。 ? 、 ?「 ?、
???????????????????、????????、
????????????っ?、??っ?????
?? 」 っ ?、?????「??????????」???????????
?
?? 、 ?????????? ? 、 ? 「??、 、 ?、
???、???????
?? 」 、 、?? ???。
?????、??、
「?????????????????」?????。???、
???? ?????? ?? 。 ?「? 」 、
?????????????
「?????????????????っ??????
?? ?? 」 、?? ? 。? 、 、? 」
?
???ー???
?
??ー?????、????
?????
「???」
?
???ー? 、
??
投
「??
??ー????????????
????????、??
?? ? ?? 。 「 」 、
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「?????????????????????、
?? ? ? ?? 」?
?????????、??? 「 ?????????、???????????????????」?????
???? 、 ?? 、 ?、
???????????????
?、 ?? 、 。
????
同「
医
???? ? 、
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?っ?????????????、?????、???????????????????????????????? ? 」。 ?????????????????????? 、?? ? ????????? 。 ?????? ??。? 、 、 っ 、 。
?????
?????????????????、??????????。??????
???? 。 、 ??? ? 、 。? 「
???
?? ??? っ っ 」 、 「 、?? ?、 、 ォ ー っ 。 ??? ?? 、?? ? 、
?????????ー??????????????。????、????????、?
?? ? ?? 、?? っ 、 」。??。 ?
???????????????????????。??????????????????
?? ??? 。 ? 。
「???????????、????????
?? ? 。 、?? ??
?
? ? ?
?
??
?????????????「??????????????????????????
?? 、 ???? っ 。 、
???????????????、??????????」
????????、????????????????????????、??????????????っ??
???? 、 ???????? 、 ? ?、????????????????。???「 」 、 「 ?」?? 。 、? ??? ? 、
?
??????
?
?????????????????????????。?????
?? ? っ ??? ? ??????????????? ???? 。? 、? 、「???????????????????、 ? 、 ?????っ?????????
? ? 〉
???っ???」??? 。??? 「 ?」???? ? 。?? ? 、 、 。 、???? ??? 。 、 、
19一一ー医薬品行政をめぐる問題
?? 。?? 、 、 ? ? 、 、
???????????
?? ?? 。
???、?????????、??????????????、
???????ー??っ?????。?????
??、??
?
?、????????????????、???、??????????????????
?
?
?? ?
?
? ? ? 。 ? ?
? ?
????????????????????。???????????????、?????
? ? ?
?? ? ?、 ?
?
?ー???????
?
??????????????。?????
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ー????、????????、???????????????。???????????????、
?????
「??????????ー?ョ????????ー
??「?????????????????????、???????
?
????????????
???????????????、??、???
??
? ?
?
???????????????」??????、?
?? ? っ 「 ? 、 、?? ? ?????、????、
?????????、
」 、?? ??? 。」 ? ???????
?
???????
〔??
?? 、?? 。
??、??????、????????、
??
?????????「???ー?????」
??????
? ? ?
????? ?
「??????ー????????????????????????」??????
「?????ー????」??????????ー???、????????ー????????、「????
????」 、 ー 、
?
???ー?????っ???「? ??????????
?」 ????っ?? 。 、 、 「
し
?? ? 、 ????? ? ー ー ? 、
???????
?? ? 。?? 、 、?? ????? 。」 っ 。
「 「
?
????????????」????「?????????????」??っ??ュー??????、??
????????、
???????????????????????????????、???ュー??????
????「?????」????????っ??、
???? 」 ????????????。」????????????、?????????????????、
????????????????、
「?????
?? 、 ? ??。????????????????????????? ?っ ???????。
?????????、?????????????????????????????????????????
???? ????。 。 、?? 、
21一一医薬品行政をめぐる防題
?? 。??? ?? ?
?
???????。???????????????
?? っ 。 ? ? ? っ? 、?? ??????? っ ? 、 ???
???
???
?? ?? 、 ??? 。? 、 、 、 ー 、 、 ? 、??????? ?????。 ????? 、? ? ??????? 、「??? ??????? 、 」?? ??? ー 。?? ? 、 、
?
??????????????っ???。??、?????
?? ? ? ? ー 、 ー
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???。????、?????ー????????、???
?
???
?
???、????????????????
?? ?。 ? ー 、 ?
?
???、?
?
?、????????????????????????
?。 ??? ?ー?? ???ー??????????? ????????。
????????????????????????????????、?????????????????、
??????? ? ? ? 。 ?? ??、????????? 、 ? ?。???????? 、 、??、 、 ? 。 、 ??、 ???、? ? 、
?
???????????????、?????????、???
〈 ? 〉
???、??????、 ??? ? ? ? 。 、 ?? ??????、? 、 。 ??? ? 。
????、????????? 、 、 ?
???。??? ??? ? 。 、?? 、?? ??〉、 ? 、
??????????????????????????
?? ? ?
?????????????????????、 ー 、 ??
?????????、???????????????。???????????、??????????????? 。 っ 、 ? 、???????????っ????????????。
? ? 、
???????、?????????????????
?
? ? ? 。 ?
?
??。????????????????
??、? ??、??????????? ? 。
「 ? ? ?
????????????
?? 。 ? 、 ???、??? ??? ?。?? 、 。」 。?? 、 、 ??? ?? ? 。 、
?
???????、??????????
?? 、 ????「 ?
?
?????」??????。?????、??????「?????」??
?「 ??? ー」 ? 、 ? 〉
? ?
? ? ?
??
???????
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?? ??? 「 ー
?
??〈????????
?? ? 。 。」 、?? ?? っ ? 。 っ 。
四
??????????????、??????????。?????
? ? ? ? ? ?
???????
???
?
??????? 、
「??
??
?????」???、
?????、??、
?? ?? っ 、
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? ?
?
?????????????。
????????、????、??????????????
??
。??
? 。 ?
???
?
?? ? 。 ? ?
??
???
、???????、????????
?
???
????
?
?
????
????〉、?????
??
? ? ?
?
?
????
? ? ?
? ? ?
?
????????????????????????????????
? ?
?
? ? 。 。
? ?
??????
???
〉
??
???????????????????????っ???。
????
? ? 、
??
????????????、??????????????????????????、
。 、
??
?????????????????、????????。????????????????????
????? ? ? ????????????????????????ー????? ????????? ?? ????? ???っ 、 、 ?? ?????? ?? ?? ?
??
???????????? 。
??
??
????????、????? ?? ? ??????。???「
?
?
??、 ???????? ?????? 、
????????、????????????????
?? 」???、 っ 「
??
????、??????????? ?? ????、????、???????
?? ? 」 。
??
???????「??」???
?? ??。 ?
???
????
??
????????????。? 、
?? 、 ?、 、 、 、? ャー っ 。??? ??? ?
???
?
???
???????????
? ? 、
?ャー??????????????、??????、?????っ??????????、???????
?? ???????????????????。
????、
??
??????、???????、????????????????????????????。
???
??
?? ????
??
???ー???????????。???
???
???????????
?? 。 ? 、?
??
?? ???、?、??、?????????????????????????
?? ??? 、
?????????????????????????????。
????????? ???、??
??
??????、???????????????????????
?。〉???? ????????????。
???? ? 、? ?、?????????????????
?ャ??ー?? 。 、
「???
??
? ? ? ? 」
25ーー医薬品行政をめぐる問題
?????、???、??、???、??、????????????????
?? ? ?「 」
?
????
? ? ?
?
????????????。???
??
? ?
?????
??????っ?????、????????、?
??
?? ??
????
ャ ??
?
?? ??ー????????????。
???ャ??ー??、 、 ? ?????? ? 。
????? ??? ? 、 ? ???。 、 ???。 ? 、 、 。 、?? 。 。 、 ? ?? 。
四
五
???????
?? ?? 。 。 、
「????????
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?????????????????????????ー??ー???????????????????????」?? ??
?
」?ャ??ー???ャ?????????????????
??
??????、
??
?
?????、????????っ???。??????ャ??ー???????????、?????????
??? ? 。
????????????????????????????????????????????????。
?????????
??
?????
?? ????????、??????????????。
????
???。? 。
???????、
????「?????????????」???「?????」???「?????????
?」???????? ?????。
??、，「??? ???」????、「??」?、????????「???????????????、
??????? 、? 、 ?? ??????????? 、
ま
?、 、 ????? ?。?? ?
???、??
?? ? ? ? ??????????? ??、 、 ? ? 、 、 。?? 。?? 「? 」 ? 、 「 ??? ?、 。」 、
???????????、?
?? ?? 、 、
?????。
」????????、??????????。??、
「?????????」????、???????????
???? 、??、?????、???????????????????、???????????????? ???。??
「?????????」????、
??????????????????????????
?? 、 「 ? ? っ 」 「 ? っ
?
??
??」 ? ? ????????????? 、 。
? ? 、
「??」?、??????????????、?????ッ???????、???????
??
???
???? 。 「?? 」?????? ー ? 、
??
?
?
?
??????????ー????????????????????????????、
「????、????
27一一医薬品行政をめぐる問題
?? ? ??? 、 、 、?? ? 」 、 、?? ???
?
〉???????????????????、??????っ?
?? ? っ 。
???????????????? ????????????????????。「????????、???
????? ? ? 、 っ 、? ?
???????????????」?? ????? ??
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